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Tüskés Anna
a Czobor család könyvei
ACzobor család könyves ügyeirõl ke-
vés dokumentum áll rendelkezésünkre.
A mûvelõdéstörténetben leginkább
→Czobor Mihály Chariclia c. munkája
ismert, amely →Zrínyi Miklós könyvtá-
rában Loós Ádám 1646-os másolatában
maradt fenn, ezért sokáig neki tulajdoní-
tották. A Chariclia-fordítás modern ki-
adója, Kõszeghy Péter felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy nincs kellõen értékel-
ve a Czobor családnak a mo.-i mûvelõdés
történetében betöltött szerepe. A már is-
mert könyv- és olvasmánytörténeti forrá-
sokat is elemezte annak érdekében, hogy
megrajzolja a fordító kulturális horizont-
ját. A család másik tagja, a versíróként
számon tartott Czobor Ádám (†1691;
→Csáky-énekeskönyv), a grófi rangot
nyert Czobor Bálint fia, jeles katona.
Nem kérdéses, hogy szerzõvé olyan kör-
nyezetben váltak, ahol a könyves mûvelt-
ségnek hagyománya, súlya van. Bibliofil
szándékukat jelzi fennmaradt nyomtatott
címerük, amelyet ex librisnek használhat-
tak (OSZK, Régi Nyomtatványok Tára,
exl. 94).
A család genealógiája is mutatja, hogy
a Czoborok jelen voltak minden fonto-
sabb magyar fõúri udvarban. Ezt igazol-
ják a házastársak családi kapcsolatai is.
Czobor Imre (†1581) három házasságá-
ból (Bakits Angelina, Frangepán Katalin,
Nádasdy Orsolya) számos gyermeke érte
meg a felnõttkort, Pál fia (†1591) bárói
rangot szerzett. Másik fia, Imre (†1640)
tárnokmester (feleségei: Révay Éva,
Bánffy Zsófia); leánya Thurzó (III.)
Szaniszló (1576–1625), a késõbbi nádor
felesége lett; Bálint fia pedig grófi rang-
ra emelkedett.
A Thurzókkal egyébként is rokonok
voltak, hiszen Czobor Imre (†1581) lá-
nya, Erzsébet lett a másik Thurzó nádor,
→Thurzó György felesége, fia pedig a
Chariclia-fordító Czobor Mihály, aki
szintén egy Thurzó lányt vezetett oltár-
hoz, Zsuzsát (1587–1610). Két gyerme-
kük közül János (†1628) Barkóczy lányt
vett el, Imre (†1677) pedig az Apponyi
családból nõsült. Ez utóbbi Imre és
Apponyi Éva leányai Csáky fiúkhoz
mentek férjhez: Erzsébet Csáky Ferenc-
hez (1630–1670), Mária Regina pedig
Csáky Pálhoz (†1655). →Csáky István
(1635–1699) szepesvári könyvtárába így
kerülhetett Czobor Mihály Kalauz-pél-
dánya („Calaus Coboris”).
Czobor Mihály sassini (Sasvár) köny-
veit halála után írták össze és osztották
szét fiai, János és Imre közt. Az összeírás
alapján követhetõ a könyvek további sor-
sa, vagyis hogy melyik fiú mit kapott az
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A częstohowai kegykép másola-
ta a bp.-i egykor pálos Kisbol-
dogasszony, ma Egyetemi temp-
lom fõoltárán
atyai örökségbõl.Akönyvek nyelvi össze-
tétele alapján arra lehet következtetni,
hogy talán éppen Mihály tudhatott ola-
szul is, sajnos az összeírás csak „Italici
libri”-ként emlegeti ezeket. Latin és gö-
rög szövegkiadások mellett néhány né-
met és magyar könyve volt.
A kat. teológiai, ill. napi vallásgyakor-
lati könyvek utalnak a sassini →páloso-
kat támogató Czoborokra. Az Officium
Beatae Mariae bizonyára már a tridenti
zsinat utáni változatban került hozzájuk.
Ugyancsak inkább egy plébánosnak kell-
hetett Thomas Sailly Thesaurus Litania-
rum ac Orationuma, amelynek számos
kiadása terjedt el a korban. A másik The-
saurus, a jezsuita Jodocus Cocciusé, már
a teológiai viták történetét taglalja, fel-
fegyverezve a kat. vitapartnert az aukto-
ritások (egyházatyák, zsinati határoza-
tok) szövegeibõl. Ugyancsak számos ki-
adása ismert a munkának. Régebbi ki-
adás (mert jellemzõen a 16. sz. elsõ felé-
ben jelent meg sokszor) Daniel Agricola
Passio Christije. Ezek a könyvek felte-
hetõen a család 16. sz.-i generációjától,
talán éppen Czobor Imrétõl származnak,
miként Conrad Gesner Bibliothecája, a
nyomtatott könyv elsõ századának vilá-
gában eligazító, alapvetõ tájékozódást
nyújtó kézikönyv.
A 17. sz. elsõ felében →Pázmány Pé-
ter és a csepregi luth. gimnázium tanárai
között zajló viták nyomtatványai önálló
csoportot alkotnak a kis gyûjteményben.
Ehhez csatlakozik Georg Amende vita-
irata, a Funiculus Triplex az ágostai hit-
vallás osztrák területen való elterjedése
kapcsán. A Thurzó rokonság miatt kap-
hatták →Thurzó Imre wittenbergi beszé-
deit, és talán a jogi disputációs füzetek
gyûjteményét is. A historikus anyag elég
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Vlsz. ex librisként használt Czobor-címer. OSZK
sovány. →Révay Péternek a koronáról
szóló értekezése mellett valamelyik, a tö-
rökkel kötött béke aktái, egy Velence-tör-
téneti szöveggyûjtemény, talán éppen a
Pietro Bembo által szerkesztett. A japán
történelemrõl nyilván a szórakozás ked-
véért olvastak Sassinban, ez lehet Luis
Fröes és John Hay munkája is, hiszen
mindkettõt sokszor kiadták a 16. és 17.
sz. fordulóján. A földrajzi érdeklõdés to-
vábbi példája Dominicus Marius Niger
kézikönyvének beszerzése. Simon Maioli
Dies Caniculares c. négykötetes termé-
szetföldrajzi munkáját a testvérek közt
megosztották két-két kötetre. Emellett
Leonhard Fuchsnak a 16. sz. közepe óta
szinte évente kiadott természetrajzi alap-
mûve, a Historia Stirpium ugyancsak el-
érhetõ volt a sassini házban.
Az ókori szerzõk (Epiktétosz, Aiszo-
posz, Plutarkhosz) mellett a könyvtár ré-
szét képezte két humanista retorika is:
Georgius Trapezuntiusé és Lucas Los-
siusé. Ezeket a mûveket lehetne iskolai
könyveknek is tekinteni, bár Epiktétosz
nem volt iskolai szerzõ. Munkája sokkal
inkább a két Horologium Principum-
kötethez kapcsolódik, amely németül és
latinul is ott volt Sassinban. Bár nem ír-
ják, de feltehetõ, hogy Antonio Guevara
mûvérõl van szó. A Czoboroknak volt
egy →Janus Pannonius-kiadásuk is, de
közelebbit errõl nem tudunk.
Az orvosi könyvek közül megemlíten-
dõ a vallon Gualther Bruele-nek az össze-
írásig 22 kiadásban ismert Praxis Medi-
cinae c. alapkönyve és egy szöveggyûj-
temény Gasto de Claveus, Cornelius
Sutorius és Bernardus G. Penotus mun-
káiból, amelyben Thomas Erastus véle-
ményét vitatják egyes orvosi kérdések-
ben. Ez utóbbi kötet már átvezet ahhoz a
témához, amelyet a kis gyûjteményben –
arányait tekintve – meglepõen sok darab
képvisel, nevezetesen az →alkímia terü-
letére, lásd a De triplici auri et argenti
praeparatione traktátust. Ezek a korban
jellemzõen szöveggyûjtemények voltak
ókori és középkori szerzõk munkáiból.
Janus Lacinius szövegválogatása Arnol-
dus de Villa Nova, Raimundus Lullus,
Michael Scotus és MuAammad Ibn-
Zakarīyā mûveibõl, Giovanni Baccesco
antológiája a 8. sz.-i arab Geberus (Jābir
ibn Hayyān) és Raimundus Lullus mun-
káiból, és egy harmadik a 16. sz. végérõl.
Nem állapítható meg bizonyosan,
hogy a könyvek iránti érdeklõdés melyik
Czobort jellemezte leginkább. A kiadási
dátumok alapján feltételezhetõ, hogy
Czobor Imre már elkezdte a könyvek be-
szerzését, és Mihály fia ugyancsak fogé-
kony volt irántuk, legalábbis az érdeklõ-
dés szintjén.
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Idegen terminológia szerint asztroling-
visztika lenne, ha létezne ez a fogalom.
Csakhogy ilyen a tudományban nincs, mi-
vel a Szaturnusz gyûrûje nem tanult meg
beszélni (remélhetõleg), és a rendhagyó
igeragozást sem vitte el egy kiadós napki-
törés (pedig bizonnyal volna rá igény). A
~ kifejezés ironikusan arra az esetre utal,
amikor a nyelvész egy szó kikövetkezte-
tett, „csillagos” (írásban csillaggal jelölt)
alakját próbálja meg rekonstruálni, ill. az
ily módon elõállított szóalakra nyelvtörté-
neti, õstörténeti elméletet épít. A ~ lénye-
ge nyelvtörténészkedés (nyelvi õstörté-
nészkedés) nyelvemlékek nélkül – vagy
éppen azok ellenére.
A ~ elsõsorban szóalakok elõállítására
szakosodott. Legfontosabb példája a ma-
gyar népnév eredeztetése, amelynek a
legrégebbi nyelvemléktelen idõket bevi-
lágító csillaga a *mansi + eri ’mansi em-
ber’ jelentésû összetétel. Reguly Antal
ezen ötletét Németh Gyula elevenítette
fel. Berta Árpád a *bancser, *bandzser
csillagászati nyelvészet 50
